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Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності «051 
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Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків. Містить 93 сторінки, 
включаючи 1 додаток, 21 таблиці, 19 рисунків, список літератури з 30 найменуваннями. 
Актуальність теми дослідження виявляється в  об’єктивній необхідності подальшого розвитку 
теоритичних та теоретико-прикладних засад утворення і функціонування діючих систем управління 
персоналом. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи розробки  ефективності системи 
управління персоналом в організації.  
Об’єктом дослідження виступає система управління персоналом ТОВ «Альфа Забава» як 
чинник впливу на ефективність праці персоналу. 
Мета дослідження  – дослідження діючої системи управління персоналом ТОВ «Альфа 
Забава» та розробка заходів щодо покращення системи управління персоналом на підприємстві. 
Методи дослідження, які застосовувались в роботі: теоретичного узагальнення, класифікації, 
аналізу та синтезу, соціологічні дослідження – опитування, групування, анкетування, економіко- 
статистичні. 
За результатами дослідження надано пропозиції щодо вдосконалення системи управління 
персоналом підприємства шляхом вдосконалення системи комунікації, системи підвищення 
кваліфікації працівників, системи соціальних програм для працівників. Представлено соціальний та 
економічний ефект від запровадження запропонованих заходів 
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Актуальність удосконалення системи управління персоналом обумовлена 
необхідністю приведення її у відповідність до вимог сучасного розвитку 
економіки. Організаційно-економічні умови функціонування сучасних 
підприємств відрізняються зростаючою потребою в кваліфікованих і 
компетентних фахівцях, посиленням ролі людського фактора як необхідних умов 
ефективності виробництва і впровадження інновацій.  
В сучасних умовах на підприємствах країни недостатньо уваги 
приділяється формуванню системи управління персоналом як цілісної 
сукупності взаємодіючих елементів, що забезпечує прийняття економічно 
обґрунтованих управлінських рішень. Як показує практика, нині на підприємстві 
вирішення проблем управління персоналом переважно обмежується вивченням 
питань матеріального стимулювання. Саме тому вирішення проблеми 
удосконалення системи управління персоналом та пошуку нових напрямів 
підвищення ефективності управління персоналом є актуальним завданням.  
Підвищенню ефективності управління персоналом присвячена значна 
кількість вітчизняних та закордонних праць відомих учених, таких як               Д. 
Богиня, В. Вебер, М. Ведерніков, О. Віханський, О. Грішнова, Г. Деслєр,              Л. 
Довгань, П. Друкер, В. Єгоршин, Дж. Іванцевич, А. Колот, Дж.Лафті,           М.  
Семикіна, О. Турецький, А. Шегда, С. Шекшня.  
Актуальність теми дослідження виявляється в  об’єктивній необхідності 
подальшого розвитку теоритичних та теоретико-прикладних засад утворення і 
функціонування діючих систем управління персоналом. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи розробки  
ефективності системи управління персоналом в організації.  
Об’єктом дослідження виступає система управління персоналом Одеської 




Мета і завдання дослідження. Мета роботи – дослідження діючої системи 
управління персоналом Одеської філії №2 ТОВ «Альфа Забава» та розробка 
заходів щодо покращення системи управління персоналом на підприємстві. 
Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:  
- розглянути сутність та основні підходи до управління персоналом;  
- розкрити методи та технології формування системи управління 
персоналом організації;  
- вивчити зарубіжний досвід управління персоналом; 
- розглянути організаційні та економічні характеристики системи 
управління персоналом організації Одеської філії №2 ТОВ «Альфа Забава»;  
- обґрунтувати напрями удосконалення системи управління персоналом 
підприємства;  
- оцінити ефективність реалізації запропонованих заходів. 
У процесі дослідження сучасних поглядів на систему управління 
персоналом організації застосовувалися: системний підхід, групування, 
графічного моделювання. 
Методи дослідження. Для обґрунтування удосконалення системи 
управління персоналом підприємства використовувалися: статистичний аналіз 
показників діяльності підприємства надав можливість проаналізувати виробничі 
показники та показники ефективності персоналу; метод моделювання ситуацій, 
за допомогою якого розроблено систему заходів управління підприємством; 
економіко-математичний метод, який дозволив визначити ефективність 
реалізації заходів удосконалення системи управління персоналом. Результати 
надано за допомогою методів порівняння економічних показників та графічного 
відображення.  
Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні 
акти України з праці, матеріали державної статистичної звітності, звітність 
Одеської філії №2 ТОВ «Альфа Забава», колективний договір, посадові 
інструкції підприємства, наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів, 
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матеріали науково- практичних конференцій, ресурси мережі Internet, матеріали, 
отримані в процесі дослідницької праці на підприємстві. 
Практичне значення одержаних результатів дипломного дослідження 
полягає в тому, що запропоновані та обґрунтовані у роботі засоби удосконалення 
системи управління персоналом підприємства в сучасних організаційно-
економічних умовах можуть бути використані на практиці вітчизняними 
підприємствами, які спеціалізуються на роздрібній торгівлі іграми та іграшками, 
а також підприємства, які прагнуть досягнути високих результатів в роботі.  
Результати проведеного дослідження дозволять вітчизняним 
підприємствам ефективно формувати систему управління персоналу завдяки 





















Для вдосконалення системи підвищення кваліфікації працівників було 
запропоновано створити внутрішній тренінг-центр, розроблена його структура 
та наведено переваги та недоліки такого тренінг-центру, розраховано 
економічний ефект від заходу. 
Також у цьому напрямку було запропоновано проводити курси 
підвищення кваліфікації для всіх працівників підприємства в онлайн режимі.  
Для цього необхідно доробити вже існуючий онлайн портал для навчання, 
розробити не лише програму навчання, а й оцінку отриманих знань. За даним 
заходом було розраховано економічний ефект.  
За результатими розрахунків визначено, що економічний ефект від 
проведення онлайн навчання є більшим, ніж від проведення навчання в тренінг-
центрі, проте зазначимо, що проведення навчання в тренінг-центрі буде більш 
ефективним для працівників, так як вони зможуть за три дні більш детальніше 
ознайомитися з новою інформацією та краще її засвоїти. 
Розрахунки підтвердили вигідність обох заходів та  маленький термін 
окупності. Соціальна ефективність від впровадження заходів представлена на 
рисункі.  
ВИСНОВКИ 
В результаті дослідження напрямів підвищення ефективності системи 
управління персоналом на підприємстві можна зробити такі висновки.  
1. Управління персоналом є сукупністю принципів, механізмів, методів і 
форм впливу на створення, розвиток і використання співробітників компанії, що 
реалізуються як ряд взаємозалежних напрямків і видів діяльності. В контексті 
цього виходить, що управління персоналом одночасно є системою організації, 
процесом і структурою. 
 2. Управління персоналом в структурі сучасного менеджменту набуває 
особливого значення, є однією з найбільш важливих функціональних сфер в 
організації, яка може забезпечити багаторазове підвищення ефективності її 
роботи. У сучасній науці і практиці менеджменту, відбувається постійний процес 
вдосконалення, оновлення та пошуку нових підходів, концепцій, ідей в галузі 
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управління персоналом як ключовим і стратегічним ресурсом організацій. 
Важливою особливістю сучасного менеджменту стає комплексний вплив на весь 
персонал в цілому. У зв'язку з цим складається система управління персоналом, 
яка інтегрує управління персоналом в загальну систему менеджменту, пов'язує 
його зі стратегічними установками і корпоративною культурою, а також з 
плануванням виробництва, збуту, підвищення якості тощо. 
 3. Управління персоналом здійснюється за допомогою різних методів 
(способів) впливу на співробітників та технологій. Виокремлено три групи 
методів управління персоналом організації: адміністративні, економічні та 
соціально-психологічні. Всі розроблені технології розділено на кілька груп 
(традиційні, галузеві, професійні та інноваційні) залежно від кінцевої мети, 
масштабів застосування або походження.  
4. Економічна ефективність у сфері управління персоналом означає 
досягнення цілей організації шляхом використання співробітників за принципом 
економічної витрати обмежених ресурсів. Цей принцип реалізується при 
найбільш сприятливому співвідношенні між результатом праці і масштабом його 
використання (продуктивність праці) і відповідно при найбільш сприятливому 
співвідношенні між результатом праці персоналу і витратами на персонал 
(економічність праці). 
5. Проведений аналіз основних економічних показників діяльності 
підприємства показав, що виручка від реалізації продукції за останні три роки 
зросла на 18,5%, собівартість також зазнала позитивної дикаміки росту та 
приросла на 19,5%. Так як однією з найважливіших функцій управління 
персоналом є мотивація результатів праці, а саме використання монетарних 
спонукальних систем (оплата праці), неможливо не звернути увагу на позитивну 
динаміку росту фонду заробітної плати. За досліджуваний період цей показник 
зріс на 13% в 2019 році порівняно з 2017 роком. 
6. Система управління персоналом Одеської філії №2 ТОВ «Альфа Забава»  
організована на досить високому рівні, використовуються в основному 
економічні методи управління. Однак, вона має певні недоліки. Показник 
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мотивації праці Одеської філії №2 ТОВ «Альфа Забава», як величина, що 
характеризує мотивованість персоналу до праці для досягнення особистих цілей 
та цілей підприємства, свідчить, що коливання рівня мотивації праці залежно від 
посади, рівня та стилю управління керівника. Також, однієї з головних проблем, 
яка гальмує професійне навчання працівників на підприємстві є низька 
відповідальність роботодавців за рівень професіоналізму і кваліфікації 
працівників. 
7. На підприємстві існує програма професійного навчання, проте вона має 
недоліки та потребує вдосконалення. Визначено, що не всі працівники проходять 
навчання на підприємстві та для багатьох навчання є дуже важливим. 
Підприємство не використовує ефективно дану систему та проводить навчання 
в основному для статистики, ніж для якості на користі. 
8. Для покращення системи управління персоналом було запропоновано 
ряд заходів, які направленні на усунення існуючих недоліків та покращення 
загальної атмосфери на підприємстві, а саме: 
- вдосконалити систему комунікації керівництва з підлеглими для 
роз’яснення цілей підприємства та ролі працівників у цьому процесі, а також 
формуванні чіткого розуміння складових оплати праці; 
- вдосконалити систему підвищення кваліфікації працівників; 
- вдосконалити систему соціальних програм для працівників. 
9. Найпростішим та найекономнішим для підприємства буде усунення 
недосконалої системи комунікації. Для цього потрібно проводити збори з 
працівниками та пояснювати від чого залежить їх заробітна плата, щоб 
працівники були краще змотивовані та працювали з високою продуктивністю.  
10. Для вдосконалення системи підвищення кваліфікації працівників було 
запропоновано створити внутрішній тренінг-центр, розроблена його структура 
та наведено переваги та недоліки такого тренінг-центру. Також у цьому 
напрямку було запропоновано проводити курси підвищення кваліфікації для всіх 
працівників підприємства в онлайн режимі. Для цього необхідно доробити вже 
існуючий онлайн портал для навчання, розробити не лише програму навчання, а 
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й оцінку отриманих знань. Проводити щомісяця тестування працівників для 
того, щоб оцінити рівень їх знань та приділяти увагу на навчанні не лише новому, 
а й посилювати слабкі сторони кожного працівника. 
11. За результатими розрахунків визначено, що економічний ефект від 
проведення онлайн навчання є більшим, ніж від проведення навчання в тренінг-
центрі, проте зазначимо, що проведення навчання в тренінг-центрі буде більш 
ефективним для працівників, так як вони зможуть за три дні більш детальніше 
ознайомитися з новою інформацією та краще її засвоїти. 
12. Розрахунки підтвердили вигідність обох заходів та  маленький термін 
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